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Las soft skills  o habilidades blandas
son el conjunto de cualidades personales
que nos distinguen y cada vez cobran
mayor relevancia en el ámbito laboral 
Por eso, un proyecto de investigación
que se adelanta en la U  tiene como objetivo
descubrir cuáles son las más requeridas










Con este estudio, la U le apuesta al desarrollo de habilidades blandas en
sus estudiantes y se ajusta a las necesidades actuales que demanda la sociedad
Fuente: Avances del proyecto de investigación “Competencias blandas en la Escuela de Administración”.
Informes técnicos del estudio: Juan Pablo Román Calderón, investigador principal. Correo: jromanca@eafit.edu.co
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